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Els punts sobre 
les is 
Quan es comenca a pensar en la 
confecció d'un nou butlletí, hom téganes 
d'oferir quelcom de novedós, variat, 
atractiu i tot un seguit de qualificatius 
que permetin donar un producte diferent 
al que hem oferf anteriorment. En aquest 
butlletí, el número quaranta-quatre, se'ns 
presenta, a la secció de Recerca, un treball 
de loan Cavallé, amb el qual es fa un 
estudi onomistic des d'una vessant fins 
ara verge en les nostres publicacions; amb 
aquest teme entenem aquella branca de 
la lingüística que estudia els noms propis 
i que se subdivideix en toponímia si 
estudia els noms de lloc i antroponímia si 
estudia els noms de persona. És cert que 
enalfres butlletins, com el número 21 
(Notes sobre els noms de lloc del 
terme d'Alcover), el número 24 ¡Les 
fonts del terme) i el número 30 Re- 
noms del S. XVI. Una relació del Ilibre 
d'bbits 1572-96), ja hem afrontat l'estudi - de 1 bnomistica Per6 en cap d'elk d a  de 
.lb+ la mateixa perpectiva que l'actual. Tradi- cionalment, els detractors dels centres d'estudis i altres entitats culturals, veuen 
aquestes agrupacions com a espais de 
recerca, elogi, nostdlgia. . . d'aIl6 passat i 
que identifica aquella col.lectivitat. El 
tema central d'aquest butlletí ben segur 
que forrna part del gruix de temes abans 
10 esmentats, pero nosaltres, els quifem el butlletí, ens hem d'alegrar que un treball com el que tenim a les mans surti a la llum i poguem esperar-ne de nous. 
C És doncs amb les ganes que aquest sigui un camp de recerca més fructificador i al mateix temps innovador, pel que traiem a la llum aquest estudi 
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